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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Pengukuran 
Kualitas Pengiriman Cargo Melalui Unit Load Device (ULD) PT. Garuda 
Indonesia SBU Cargo (Menggunakan Pendekatan Six Sigma)” adalah benar 
benar karya saya sendiri dengan arahan pembimbing. Saya tidak melakukan 
penjiplakan kecuali pengutipan sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Saya 
bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila ditemukan 
pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam skripsi saya ini. 
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